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introducció
Arriba el Nadal a Sant Fost de Campsentelles i amb ell un nou número 
de la revista Campsentelles publicada pel Centre d’Estudis Santfostencs 
“Amics de Cabanyes”, un petit esdeveniment cultural que ja forma 
part de les tradicions nadalenques del nostre poble. En aquestes dates 
tan entranyables és una satisfacció per als qui participem en la gestació 
d’aquest llibre, poder compartir amb els nostres lectors els articles en 
els quals hem esmerçat temps i il·lusió. 
El Campsentelles 11 manté el disseny que vàrem estrenar l’any passat 
amb motiu del desè aniversari de la revista. Enguany incorporem un nou 
col·laborador, en Justo Hernández, que des de Lyon (França) ens ha fet 
arribar els records del seu pas pel Seminari Menor de la Conreria, amb 
un estil narratiu d’alta qualitat. Una articulista que repeteix enguany 
és l’arxivera Almudena Gutiérrez que ens fa una detallada descripció 
de l’Arxiu Parroquial de Sant Fost abans de la seva destrucció el 1936, 
amb la reproducció de l’inventari elaborat el 1921 per Mn. Salvador 
Pibernat.
Bona part de les pàgines d’aquest Campsentelles es dediquen a repassar 
la participació de soldats santfostencs en dos del conflictes més impor-
tants viscuts a casa nostra al llarg del segle XX: ens referim a la guerra 
d’Àfrica (1919-1926) i a la Guerra Civil (1936-1939). Combinant la 
recerca documental amb les entrevistes a persones que directament o 
indirecta van viure aquestes guerres, Xavier Pérez i Ferran Pérez ens 
ofereixen en sengles articles una descripció de les vivències de Lluís 
Torrents, Jaume Illa i Josep Solsona.
D’altra banda, en Lluís Bosch ens fa un repàs del que va ser la IX Cami-
nada Popular i en Xavier Pérez rescata de l’oblit un personatge ben curiós, 
la Garriganga, que té l’honor de ser l’únic santostenc al qual se li ha dedicat 
un monument, concretament a la veïna ciutat de Mollet del Vallès.
Finalment, a l’apartat de Natura i Medi Ambient trobem un escrit 
obra de Toni Altaió, membre d’ADENC (Associació per a la Defensa 
i Estudi de la Natura) on ens explica les accions d’aquesta entitat per 
protegir el medi ambient del Vallès Oriental i més específicament el de 
Sant Fost, amenaçat per la construcció de la futura B-500 que està previst 
que travessi de cap a cap la nostra estimada vall de Cabanyes.
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